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Rezolucija Savezne skupšt ine o poljoprivredi — Savezno i P r iv redno vi je­
će Savezne s k u p š t i n e pr ihva t i l i su 10. jula o.g. na zajedničkoj sjednici rezoluci­
ju Savezne Skupštine o razvoju poljoprivrede. U rezoluciji se ističe da je neop­
hodno pot rebno u n a r e d n o m per iodu osigurati veći i stabilnij i poras t i 
povoljniju s t r u k t u r u pol jopr ivredne proizvodnje negO' dosad. -S t ime u vezi 
t r eba ulagat i zna tno veća mater i ja lna sredstva za razvoj poljoprivrede, uvodi t i 
nove 1 suvremeni je me tode rada i pr imijeni t i odgovarajuće ekonomske, t ehn i ­
čke, tehnološke, organizacione i regula t ivne mjere, koje će pođsticat i in tenziv­
niju pol jopr ivrednu proizvodnju i porast produkt ivnos t i rada . 
Nosioci proš i rene reprodukci je , razvoja proizvodnje i socijalističkih odnosa 
u pol joprivredi t r eba da b u d u poljoprivredni kombinat i , pol jopr ivredna dobra, 
pol jopr ivredne zadruge i d r u g e neke organizacije koje se bave p re radom i p r o ­
metom pol jopr ivrednih proizvoda. 
Poslovno povezivanje i drugi oblici integracije pol jopr ivrednih organiza­
cija s r a d n i m organizaci jama p reh rambene industr i je i p rome ta pol jopr ivrednih 
proizvoda t r e b a da pr idonesu ekonomičnijem poslovanju i da postižu proš i r i ­
vanje i k rupn javan je proizvodnih kapaci teta , naročito zemljišta, specijalizaciju 
proizvodnje', bolje usk lađ ivanje razvoja sirovinske baze i kapaci te ta za p r e r a d u 
kao i os tvarenje uvje ta za sigurnij i p lasman pro izvedene robe n a domaćem i 
s t ranom tržiš tu . 
Najvažnij i zadaci pro izvodne poli t ike u na rednom per iodu su l ikvidaci ja 
uvoza pšenice i brzi razvoj s točarske proizvodnje. U tom cilju neophodno je 
povećat i k r m n u bazu, a naroči to proizvodnju kukuruza , kao i izgradnju p o t r e b - . 
n ih kapaci te ta indus t r i j e stočne hrane . Pored toga neophodno je os igurat i i 
brži poras t proizvodnje indust r i j sk ih kul tura . 
U n a r e d n o m per iodu pot rebno je i dalje intenzivno se korist i t i p r i rodn im 
uvje t ima za ekonomičan razvoj proizvodnje. 
Normaln i uvje t i p r iv ređ ivan ja predstavl ja ju ü našem sis temu b i tn i fak tor 
za daljnji po ras t po l jopr iv redne proizvodnje, za dal jnje p rogres ivne p romjene 
druš tvenih odnosa i za razvoj samoupravl janja u r a d n i m organizaci jama u p o ­
l joprivredi . 
Zato je potrebno', da se slobodnijim djelovanjem tržišta i m j e r a m a eko­
nomske pol i t ike postepeno povećavaju cijene pol jopr ivrednim proizvodima i 
usklađuje nj ihov odnos p r e m a cijenama u drugim p r i v r e d n i m oblast ima. 
Za poboljšanje odgovarajućih ekonomskih i proizvodnih efekata po t r ebno 
je prošir i t i i inst i tuci ju ga ran t i r an ih cijena za određene važnije po l jopr ivredne 
proizvode. G a r a n t i r a n e cijene t reba da pr idonesu stabilizaciji uvjeta p r i v r e ­
đivanja i određeni jem p lanskom usmjeravanju proizvodnje od ,s t rane zajednice. 
Efikasno p rovedena pol i t ika ga ran t i r an ih cijena t raži odgovarajuću o r g a ­
nizaciju i funkcioniranje mater i ja ln ih rezervi i njihovo osiguranje ma te r i j a lno -
tehničkim sreds tv ima. Mater i ja lne r e z e r v e t reba da svoj im in te rvenc i jama osi­
gurava ju s tabi lne odnose između ponude i potražnje na t rž iš tu po l jopr iv redn ih 
proizvoda. 
Premi je i regres t reba postepeno smanj iva t i u sk ladu s formiranjem nor ­
malnih t ržnih cijena. Promjene u s is temu cijena p remi ja i regresa izvršavale 
bi se u skladu s ostalim promjenama u ci jenama. 
Stabilnost uvjeta pr ivređivanja preds tavl ja izuzetno' važan faktor za razvoj 
pol jopr ivredne proizvodnje. Za to je neophodno po t rebno da se dugoročni j im 
ekonomskim i regula t ivnim mjerama, međusobn im poslovnim povezivanjem 
poljoprivrednih, industr i jskih i t rgovačkih r a d n i h organizacija, kao. i odgova­
rajućim odnosima u cijenama osigurava s tabi lnost uv je ta pr ivređivanja u p o ­
ljoprivredi. 
Radi uspješnijeg razvoja kooperacije u s točars tvu bi t će potrebno- da se 
pol jopr ivrednim organizaci jama omogući da vrše i srednjoročno kred i t i ran je 
kooperat ivne proizvodnje, uvjetujući ga dugoročnim ugovaran jem. 
Druš tveno organiziranu proizvodnju u kooperaci j i t r eba u pogledu kredi ta , 
premija i ostalih ekonomskih uvjeta izjednačit i s proizvodnjom na d ruš tven im 
gospodarstvima. 
Po t rebno j e stvorit i uvjete za tehničko modern iz i ran je i povećanje kapa ­
citeta za p rome t pol joprivrednih proizvoda i pr i lagodi t i suvremeni j im po t re ­
bama proizvodnje i potrošnje. 
Sreds tva namijenjena naučn im is t raživanj ima i p r imjen i bioloških, t ehn i ­
čkih i ekonomskih dostignuća t reba or i jent i ra t i na one organizacije koje po 
kadrovskoj i tehničkoj opremljenost i mogu b rže dava t i odgovarajuće rezul ta te . 
Boljom koordinaci jom naučno^istraživačkog r a d a t r eba osigurat i njegovu veću 
efikasnost i t jesni ju povezanost s po t rebama proizvodnje. 
Po t r ebno je da i radne organizacije u lažu mnogo više napora i s redstava u 
osposobljavanje i osiguranje po t rebnih k a d r o v a koje t raži moderna poljo­
pr ivreda . 
Već uložena sredstva u pol jopr ivredu t r eba brže efektuira t i i potpuni je 
koristi t i , kako bi se s postojećim sredstvima, povećao obim i ren tabi l i te t poljo­
p r iv redne proizvodnje. 
Sve će to omogućiti r adn im kolekt iv ima da razvi ju svest rani ju i s tva ra la ­
čku akt ivnost u pravcu poveća*nja proizvodnje i p rodukt ivnos t i rada, kao- i 
uspješnijeg pr ivređivanja , a t ime i da os tvaru ju veći dohodak, više s reds tava 
za ličnu potrošnju i druš tveni s tandard . 
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Mljekarstvo u Švicarskoj god. 1963. 
(№ 20/64.) — N a osnovu p o d a t a k a C e n ­
t r a lnog saveza šv icarsk ih pro izvođača 
mli jeka, šv ica r skog sirarlskoig ud ružen ja , 
Butytra i d r u g i h m l j e k a r s k i h organizac i ­
ja, Šv icarsk i se l jačk i selkratatrijat sas tav io 
je provizorno ' za god. 1963. p o d a t k e o r a z ­
v i t k u p r o i z v o d n j e i o ko r i š t en ju ml i j eka . 
Praizvo)dnij,a ml i j eka se u a p r i l u 1963. 
najv iše povis i la , t j . za 8,5%. Z a t i m se 
ipak v r lo b r a o smanj i l a , t ako d a j e u d e ­
c e m b r u b i l a iza 9,2% m a n j a n e g o god. 
1962. God. (1903. Ise proizvodnja , k o j a d o ­
lazi u p r o m e t , p o v e ć a l a za 0,'6°/о. Podaci 
v a r i r a j u pireima p o d r u č j i m a . 
M u ž n j a ise u . Švicarskoj ' i n a d a l j e m e ­
han iz i r a . P r e m a p o d a c i m a uvoiznika i d o ­
m a ć i h t v o m i č a r a k r a j e m god. 1963. 27.000 
seljaökilh g o s p o d a r s t a v a imalo je u r e đ a j a 
za s t r o j n u m u ž n j u , t j . '20,ö/o p o s j e d n i k a g o ­
veda . Cijeni s e d a j e god. 1962. bi lo 23.000 
u r e đ a j a z a isltrojinu muižinjiu, !tj', k o d il7°/o 
p o s j e d n i k a goveda . Pros ječni pos to tak 
m a s t i ml i j eka , k o j e j e bi lo u p r o m e t u , iz­
nosio' j e 3,87%. 
Brojmo istanje k r a v a s e 'smanjilo za 
